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Si eres católico... 
y estimas en 'algo al esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra preaM, «a eireunstaaeiaa aárernae 
•orne las que aetaalmeata atraTesaaes, tienes «1 deber 
de propagarla y eontrlbelr al mejoramieata y perfee-
•14B 4« sas cerrleles, aparlaaáa raserlpelaaas, 
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TEMAS DEL DIA Detención de los autores y co-
t a a C C l Ó n p o l í t i c a deautores del atentado de ayer 
F E C H A 
los ca tó l icos Los detenidos están convictos y confesos 
«..«ai»-~i-«>3BDt • Captura de los autores de un intento de atraco 
El profesor de la Soborna Etienne unión de voluntades y de acción con 
GIÍ.OÜ acaba de publicar ua i n t « c j r c ^ j , detenidos hirió gravísimam inte 
«nntíslmo trabajo sobre la acción |iniciar una labor sfn tregua, que? o sa tísi  
política de los católicos. s vaya dando el verdadero valor a ca-
Profufldo en el fondo y preciso en fda una de las posiciones de los par 
la forma. GUson se ha enfrentad-"'jjtido» po'ítlcos en que se hallan d i ' 
con todas las dificultades teóricas y vldldos los católicos, 
prácticas que la delicadísima mate-1 Sin esta labor previa, serena pero 
ria encerraba, y ha recordado «ver-; continua de educación política, to-
dades», que expuestas ya por nos-• dos los llamamientos a la cordura y 
otros repetidas veces, cobran, de | a la serenidad, en los momentos en 
esta manera, una objetividad que no que ya están desatadas las pasiones 
deja de satisfacernos. i serán vanos e inútiles 
El Ilustre filósofo francés quiere \ La Iglesia no ha hecho declaracio-
buscar la manera práctica de que nes puramente políticas. H i expues-
los católicos signifiquen en la vida to, eso sí, una doctrina íundamen-
públlca de Francia lo que corres- tal acerca de la política como supre-
ponde a su número, a su tradición, ma Maestra que es, en la declara-
y a las organizaciones que de ellos ción y conservación del Derecho na-
prlncipalmente se nutren. i tural. 
No siempre las dificultades han i; Más aún, repetidas veces ha hecho 
radicado en las agrupaciones enemi- notar que la existencia de diversos 
gas del catolicismo; quizás las ma- partidos políticos, que de maneradls 
yores dependían de la falta de men- tinta enfoquen y resuelvan los pro-
talidad verdaderamente católica de blemas'dei Estado, es un mal—»1 se 
aquellos que nutrían las filas de los quiere.—pero un mal necesario, que 
diversos partidos que hubieran po- inmediatamente tiene como fuente 
dido realizar una política de armo- la diversidad de loa entendimiento», 
nía con los derechos de la Iglesia. condicionados por tantos elemen-
Esa mentalidad es la primera cosa tos, que forman 'a trama de la vida 
que ha de rechazarse. ¿Come? In - individual o colectiva, 
fundiendo ante todo un deseo claro Pero que c ida uno de los parti-
de «servir a la verdad». dos católicos, sea cual fuere, y por 
Es preciso proclamar a la conti- profunda y sagrada que pareciesen 
nua que para un cristiano-ni desde sus componentes su doctrina e idee-
el punto de vista meramente natu- rio, es cierto que todos ellos llevan, 
ral-existe, en cierto modo, lo que con todas sus consscuenclas, junto 
pudiéramos llamar «verdad de par- al programa del partido, por encima 
tido», distinta de la «verdad sim- de é', como es razón, la condición 
pie», que obliga a todos los demás loaplícíta de obtener para la religión 
hombres. (aquel puesto que le corresponde en 
Observa aquí agudamente Ollson derecho, aquel reconocimiento que 
que toda la política europea está se le debe en la vida política, en la 
actualmente viciada por estas post- ordenación misma del Estado, 
clones insinceras q le aparecen en | La Ig t sla es independiente de to-
los documentos oficiales de las gran dos los partidos políticos. Ni ella 
des potencias. flos ha fundado, ni los sostiene, ni 
Inglaterra protege a Abisinla en |los administra políticamente. Pero 
nombre del derecho, pero lo único jno puede decirse que los partidos 
que le importa es que al lado de su | políticos sean indepandlent ;s de la 
Imperio colonial africano no se Iglesia, en cuanto que, despoj ^da de 
a y o I hófei 
constituya una Abisinla italiana, lea 
Ha reclama el dominio sobre Abisi-
nla en nombre de la clvillzaalón, 
pero en el fondo lo que sucede es 
que la necesita y está por ello dis-
puesta a su ocupación. Francia qule- j bida. 
re que se respete la voluntad de 
Austria y por ello se opone a la 
unión de ésta con Alemania, pero 
en realidad sería difícil la posición 
de Francia el día en que Austria se 
pronunciara por la unión en las ur-
nas. 
Este culto a la Insinceridad constan 
te en la vida política de las grande» 
Potencias y de los grandes y peque-
ños partidos es el que ha impedido 
una atención de conjunto de los ca-
tólicos todos, en la reivindicación de 
los derecho» comunes, como tale» 
católico». 
«La unión y la disciplina que agru-
pan a los comunistas para la defen-
so de un interés de clase, en caso 
e^ necesidad aun contra su propia 
Patria, se obtendrá de los catòlic s 
franceses, a los que se une su amo 
a todas las clase», a la sociedad y a 
la Iglesia. 
^ r i a bien sorprendente que per-
manecieran desunidos, sin concien-
cla de su unidad aquellos a quienes 
tantos lazos estrechan entre sí». 
Cierto que para llegar a una con-
c ü»Són práctica que se tradujera en 
sus derechos, la Iglesia tiene la fa-
cultad de exigirles el reconocimien-
to pleno de su posición jurídica, co-
mo primera condición para una ac-
tuación política rectamente conce-
Madrid.-EI ministra de Goberna-
ción, señor Pórtela Valladares, al 
recibir hoy a los periodistas les dijo: 
—Ya están detenidos, convictos y 
confesos, los autores del atentado 
cometido ayer contra dos empleados 
de la Compañía de Tranvías y los 
coautores del mismo. 
El chófer Andrés Navarro Medi-
na, que se hallaba detenido, confe-
só que su patrono Rifael Maíca? y 
García, de filiación socialista, podía 
facilitar detalles de los autores del 
bárbaro atentado porque había esta-
do hablando con ellos el día 23 
Rafael, que también estaba ya de-
tenido, dijo que los autores mate-
riales del hecho eran Claudio Martí-
nez González y Pedro 4güaro. 
Detenidos ambos, Claudló mani-
festó que él estudió y planeó el aten-
tado y que le ayudó a realizarlo Pe-
dro Agü ro. 
Todos ellos han sido reconocidos 
por los testigos y los autores mate-
riales tamb'én lo han sido por él 
chóf-r y por Rafael García. 
El ministro de Gobernación elo-
g'ó este servicio policíaco y conde-
nó nuevamente el crimen. 
Añadió el señor Pórtela Vallada-
res que en Sevilla f. é herido a tiros 
en la boca Manuel Guerrero. La Po 
llcía ha detenido a dos pistoleros 
supuestos autores del hecho. 
Dijo también que el gobernador 
civil de Tenerife le comunica que 
la Policía ha encontrado 142 cartu 
ches de dinamita roja. 
Por último se réílrló a un atenta 
do de ca:á~ter social ocurrida en Je-
rez de la Frontera en el que resultó 
herida una persona. La Guardia ci-
vil detuvo a M g L id A las que fué re-
conocido por la víctima. 
En relación con este suceso se ha 
detenido también a los hermano» 
Enciplo y Julio Díaz. 
DETALLES DEL ASESINA-
que le» conducía, han sido puestos 
a disposición del Juzgado número 
veintiuno. 
El jefe tranviario señor Gutiérrez 
de Luis mejora lentamente. Hoy ha 
sido trasladado al sanatorio de San 
ta Allpia. 
DETENCION DE LOS AU-
TORES Dtí UM ATRACO 
É s 
Madrid.—El subsecretario de Go-
bernacióni señor Echeguren, al re-
cibir hoy a los periodistas Ies dijo: 
— Siguiendo la magnífica racha de 
la actuaaión de la Policía, tengo 
que dar a ustedes cuenta, con d dor 
y con satisfacción, de un hecho ocu-
rrido esta noche 
Y digo con satisfacción por haber 
sido detenido» los autores de un 
atraco frustrado, y con dolorque ha 
resultado gravíslmamente herido un 
chófer que no quiso contribuir al 
Intento de atraco. 
Don Vicente Tarodo, que tiene un 
comercio de tejidos, establecido en 
la Avenida de la República, en Va-
llecas, tomó hoy el Metropolitano 
para ir a su domicilio en la calle de 
Claudio Coello, llevando en un sa-
qulto'1.400 peseta» en plata y bille-
tes. 
En el mismo coche viajaban los 
atracadores que eran tres. 
Al salir el señor Tarodo los atra-
27 de Agosto de 1635. Abate el 
«Fénix» su vuelo y suena la tarde a 
bronce triste. En aquel crepúsculo 
vespertino y agosteño, con celajes 
de púrpura canicular ensombrecida, 
dejó Lope terminada la comedia me-
lodramática de su vida. Le puso la 
rúbrica con una bendición sacerdo-
tal, trazada en el aire, y se quedó un 
minuto, ya en la frontera de la otra 
vida, mirando el llanto desconsola-
do de sus hijas, antes de partir en 
definitiva. 
Mientras, el naranjo de su huerto, 
acostumbrado al ir y venir de «sole-
dades», sentirla de veras, por prime-
ra vez, la única y más completa so-
ledad. 
Después, al pasar el entierro—ma-
drugada con cirios—por la calle de 
Francos, ojos monjiles enrojecidos 
de lágrimas duras, y sollozos esca-
pados de la celosía conventual. El 
canto llano hecho lamento de litur-
gia, y las manos crispadas contando 
por los puñales fríos de verjí, el ro-
sario de última hora. Sor Marcela 
bebióse el dolor de muerte, en la an 
gustla del desfile con antorchas s 
campaníllazos apagados entre bisbl 
seo de hábl 'os, blancos y pardos. 
Tenia el Santo Oficio que rezar por 
un muerto de la cofradía. 
Angulo oscuro y suelo de una es-
quina, un zapatero, entremezclando 
al rezo el comentario, al mascullar 
jaculatorias: «Este frey Lope Fé-
lix...» Y entre tanto el poeta, tendi-
do en definitiva cara al cielo, como 
eligiendo estrellas, en esta última sa 
lida, después de tantas Otras, en que 
atisbándole desde su tabuco, le vi ó 
el remendó», anochecido, escaparse 
como una sombra, bien envuelto en 
su capa; o más. volver del alba, con 
tistas. E l la primera se desangró la 
más de las veces, agitándose pasio-
nalmente, por las numerosas que 
empleara para recoger en esencia 
fragante de poesía, las aventura» de 
sus personajes de ficción. Pero Lope 
se llevó de tal manera el secreto de 
mezcli r lo soñado con lo vivido, que 
es Imposible discernir hoy dónde se 
leparan el alfa y omega de uno y 
otro. 
Por otra parte, el vértigo como Im 
pulso motor de los actos de Lope, 
le llevó a aquella existencia azarosa 
y desenfrenada, en la que, sin em-
bargo, como para alternar con las 
hondas crisis del espíritu conturba-
do, no faltaron las horas de conHc-
clón, si bien que sincera, un poco 
ta-»día y remisa. Es que Lope en 
aquel dolor de corazón, vertía rau-
dales de experiencia ganada por si 
mismo en el derroche de energía vi -
tal que sus aventuras le aportaban. 
Para Lope, la máxima de aprendlza-
e de lo humano se concentraba en 
1n vida misma, y por eso 'a vivía con 
Intensidad y rapidez Inagotables. 
Má« «-arde, al tamizar en el reposo el 
lentldo fugitivo v transitorio de esa 
vida, le fluía la mística como un po-
so nclbnrndo que sólo la virtud de 
la fé y la ronwlderación aleccionado 
ra podrían dulcificar. 
La poesía era pues fondo, y no 
forma, en la que con bellas formas 
ascendía el sentido teológico de la 
muerte. Porque con ella el pecado 
era un lastre, que para despojarse 
de él en la asunción supraterrena, 
necesitaba un deseo de superación, 
¡que es lo que Lope exterioriza a gri-
TO DEL TRANVIARIO 
Una labor de concordia supone] Mid r ld . -Los autores del atenta-
una educación en los principios co- do contra dos empleados tranvla-
munes que han de llevar a esa con- rl0»- de los cuales resultó muer 
cordia. Es la Iglesia misma la que to' son Claudio Martínez González, 
ha de realizarla. Por sí, por sus mí- ( ) E1 Cl iudlto, de 19 años de edad, 
nistros, por IJ» cooperadores de to- panadero, natural de Santander y 
do género que en »u» a»oclacione» comunista, y Pedro Agü.-ro. 
fleíale» difundan doctrina. 
Ganaría con ello el catolicismo y 
ya debiera esto bastarnos para lan-
zar con fe ese trabajo de propagan-
da. Pero es que, además, ganaría la 
vida ciudadana, ganaría el Estado, 
ganarían los mismos partidos polí-
ticos, rindiendo culto a la verdad y 
a la sinceridad en su programa y en 
sus procedimientos. 
G. del N. 
Estos dos sujetos, en unión del 
chófer y del propietario del auto 
cadores le pusieron l y a n c a ^ degradas, dormida por la 
misa tempranera, y fervores de pe-
cador arrepentido. Aquel final de es 
cena que arreglar, o el parlamento 
poético de un primer acto, espera 
rían la mano nerviosa que al termi-
nar el chocolate, pusiera fin a una 
pieza literaria prometida. Asombro 
ante el ingenio, ya velado, que para 
la próxima temporada de corrales y 
escenarios, dejó a todas las compa-
ñías españolas sin comedias que es-
trenar. 
27 de Agosto de 1635. Lloran los 
hábitos y los disfraces, y el viento 
lleva sollozos por corredores y pati-
nillos. La verdad de Dios, y la farsa 
de lo representable, dicen que el 
poeta ha muerto. Pero sólo un re-
mendón, admiración asombrada y 
socarronería zumbona, sabe resumir 
con un cuarteto de palabras, la fra-
se final de acto: «Este frey Lope Fé-
lix .,» 
cléndole caer al suelo y quitándole^ 
el dinero. El señor Tarodo se hirió 
levemente en la frente. 
Los atracadores huyeron y toma-
ron un taxímetro conducido por 
Agustín Manuel Plaza, de 32 años 
de edad, soltero, domiciliado en las 
D lletas, nómero 35, 
Al llegar el auto a la esquina de la 
Avenida de Menéndez Pelayo, Agus 
tín advirtió algo anormal en los via-
jeros y se negó a seguir. 
Uao de los ocupantes disparó so-
bre el chóf¿r una pistola, hiriéndole 
gravíslmamente en el pecho. 
En el interior del c che se encon-
tró después una pistola, calibre nue-
ve. 
Un guardia conductor encontró al 
chóf-r herido y lo llevó a un dispen-
sario. 
Sigue al pié de la primera columna 
de tercera página. 
M A Ñ A N A 
comenzaremos la publicación de 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCIÓN? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro feléfono 1-6-9 y desde 
oaCana recibirá Vd. este pe 
rlódico cntea de salfr de sv 
cas t ^ su:-ocupaciones 
8 1 
escrito por 
Fierre Benoit 
(de la Academia Francesa) 
El ilustre autor de LA ATLANTIDA 
Entre polvo de archivos y revuelo 
de papeles, el Investigador que aún 
hoy trata de evaluar el coeficiente 
de resistencia y capacidad producti-
va en Lope, se encuentra atravesado 
en la suspicacia, por alfilerazos de 
sospecha, que le hacen pensar si no 
habría un taller de comedias, como 
con los pintores, donde el maestro 
firmase obras de sus discípulos, tras 
corregir una escena o reforzar el diá 
logo de un parlamento. 
Tan desconcertante es la riqueza 
de su fecunda vitalidad, que hace 
dudar de los límites asonados a la 
acllvldad humana en su ejercido Y 
debe tenerse en cuenta que Lope 
consegró un caudal de tiempo, mu-
cho más rico, a la vida que a la obra, 
como acostumbran a hacerlo los ar-
tos de verso en toda su producción. 
Y no es que Lope contrito, trocase 
el cansando en ascetismo; por tal 
se equivocan los que creen que su 
arrepentimiento fué temor de hora 
postrera. 
Dice el padre García, con visión 
certera, que «nadie como el espa-
ñol, —y en este caso concreto, lo 
es ejemplarmente Lope—, ha senti-
do la tristeza del dolor proporclo-
do simultáneamente con el goce 
adulterino». El sabio agustino, ho-
mónimo del «Fénix», ha calado hon 
do en la sonda de su perspicacia y 
penetración psicológica. En Lope, 
la mirada a la altura es desengaño 
de ilusión eterna resquebrajada, co-
mo lo es la del placer terrenal. Creer 
después de pecar es una luz de ver-
dad buscada en nuestro corazón, a 
la manera de San Agustín, y si para 
lo último se precisa la sinceridad de 
la pasión arrebatada, que Lope no 
escatimó, para lo primero necesita-
mos el antídoto, con idéntica nece-
sidad Imperante que cuando nos he-
mos envanenado. 
Lope no fué menos reacio en esa 
súplica de socorro, y la proclama-
ción de esta verdad es la que nece-
sita como mirada comprensiva de 
su vida, y a la vez como admiración 
justa y tributo de homenaje en la 
memoria de su tricentenario, 
D t este aniversario oficial, que va 
a finalizar consumido en confusio-
nes, desconocimiento y olvido, a los 
que por otro lado se suman las In-
terpretaciones siempre malignas, 
que si no le faltaron en vida, cantan 
hoy también en coro, al derredor de 
su cenotaflo. 
Frente a él. solo el latín posee co-
mo siempre, su sentido mágico de 
Invocación al Padre. Y por eso me 
viene, como murmullo a los labios, 
en ( írenda final: «Dadle, Señor, des-
canso eterno en tu morada», 
José-Felix Tapia 
I n r e i 
MJN«SJ I V . - 1B ^ T - T & 
irtoje 
de A C C I O N 
aflaná jueves, dia 29, co-
menzaremos la pub'icación de 
un interesante reportaje sobre 
Abisinia. 
El conflicto ítalo-abisinío, que 
por momentos va aquiriendo ca-
racteres de mayor gravedad, 
apasiona, al mundo ,entero. La 
posibilidad de una guerra impa-
cienta y preocupa a las naciones 
todas. Es, pues, el tema de más 
candente actualidad. 
ACCION, atento a este grave 
problema y deseoso de servir lo 
mejor posible a sus lectores, ha 
contratado la publicación de este 
reportaje sensacional, hecho en 
el propio territorio de Abisinia 
por el eminente escritor francés 
Pierre Benoit. 
Sepan, pues, nuestros lectores 
que desde el día 29 comenzare-
mos la publicación del gran re-
portaje. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
j primera aut oridad dvl i de la provin 
cío: 
D ^ n j o í q u l n Latorre, del centro 
Tclcfónlco de cata pcblación; don 
Alvaro Edo, vecino de Portalrubio; 
señor ingenferr.-director de las mi-
nos de Libros, don Guillermo Que-
llécnberg. 
! REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Dehm'cfQncs. -Mariano Garcella 
Utrlllas, de 20 años de edad, soltero, 
s consecuencia de septicemia. Hot -
pitf.l provincial 
J isé Silvestre Lázaro, de 79, viu-
do; hemorragia cerebral. Ramón y 
C».j*I(48 
Ricardo Gimeno Sebastián, de 13; 
hemorragia externa. Hospital pro-
vincial. 
Tomasa Gómez Ripoll, de 26, sol-
tera; asfstolia. Francisco Piquer, 12. 
I AYUNTAMIENTO 
D e ÍH i ? y 11 f o ' ' l" ; c i a I 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zarógoza, la bella y simpática 
teñotita Josefina Laacis. 
Como el pasado lunes, por falta 
de mlmero de señores ediles no nu-
do celebrarse la ordinaria ses'ón 
nn-niclpnl, ésta tendrá lugar hoy a 
la hora de costumbre y con loa con-
cefales que asistan. 
— Para Informar asuntos de su ne-
- De Valencia, a donde regresó, Igrclodo. se reunirá hoy la Comisión 
don Francisco Testor. abogado, y |de Gobernación, 
don Constantino García. i 
- De Barcelona, el médico del!INSTRUCCION PUBLICA 
Hospital Clínico de aquella ¡poblé-: 
dón , don Antonio M. Porta. 
En la «Gaceta» se ha pub'lcado 
fuña disposición concediendo la sub-
De Zaragoza, acompañado de su |venc|6n de c,nco m!l pe8eta8 para 
d i s t ingu ía familia, el abogado del |colonla8 e8Colare8 
Ectado don Agustín Vicente Gella,l3 _ j . * u 
«„i„„„« \ Como ya se concedió otra subven-
cstimado paisano. % . : L . L * L i 
, t ción al Ayuntamiento de esta ciu-
- De Griegos, don Bruno Bayona*dad parece8er pue esa de cinco mil 
y familia,. | pesefa8 e8 para e| ia8t|tuto en lugar 
Marcharon: Municipio, que es a quien va di-
- A Barcelona, don Mauricio C a r - | r , ^ a ' 
bonell. f — Entre las recusaciones presenta-
- A Zaragoza, don Florencio Serra lda8 contra el nombramiento de Trl -
blo y don José Hidalgo. bunales para la selección de ingreso 
A , , , , , T, . T>. Jen el Magisterio, figura la siguiente. 
- A Valencia, don Fernando Plcard j . • : £, , s j r»it n o ^ . correspondiente a Teruel: 
y don RáfaelíSantoja. K 
A A J Í - J r , . ki Renuncia del vocal suplente pro-
- A Ademuz, don José María A l - . . . . , . w . , jjertl • ¡fesor de la Normal de Maestros don 
I Julio López por tener solicitado ac-
tuar en los cursillos un hermano 
político. 
Se acepta la renuncia y se designa 
[ en su lugar a la profesora doña Pi-
lar Escribano Iglesias. 
- ACCION -
Importante para quienes realicen obras 
: Puertas inmejorables de 5 paneles, a 20*00 pts. 
> ' » llanas, a 14 50 » 
, .Balcones, a 50 00 » 
Ventanas empaneladas, de 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U L E 
•-3.<:\ 
TÍÇ<WI* nectario en todo^ r IL·i &iZ ' * 
ï#tpíeo corno aàono de ía. 
. . . . ' i : ^ %t¿BS D E POTAg ^ . . . 
tfua t>tintín 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co-
misión gestora 
— o. — 
Aprobar las sitas y bajas habidas 
en el Hospital, Manicomio v Casa 
provincial de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, como acogida de lactancia, 
de la niña Casimira Pérez, de Bue-
ña. 
Él prohijamiento de una niña ex-
pósita, de 2 a 3 años de edad, a fa-
vo: de los cónyuges y vecinos de 
Valencia. Francisco Salvat y NatíVÍ-
ded Grancha. 
El ingreso en la Casa de Benf í -
cencla. en concepto de acogidos, de 
Francisco Peiibáñez, de Báguena, y 
Dorotea, Isabel y Serafín Garfella. 
de.Celadas. 
Adquirir con destino a la Biblio-
teca provincial diez ejemplares del 
folleto «Los peligros de la electrici-
dad». 
Quedar enterada de haber empe-
zado a hacer uso de licencia varios 
funcionarios de la Casa de Benefi-
cencia. 
Agradecer los ofrecimientos de 
don Justo Bandrés para dar leccio-
nes de francés a los asilados dé la 
Casa de Beneficencia, manifestán-
dole que por ahora no es factible lo 
que solicita. 
Conceder 30 días de licencia al 
Ecos taurinos Sección I d 
Grande, pero muy grande es el en Santoral de hoy-Santos Agus-
tualasmo que ha despertado entre tfn, obispo y doctor; Moisés, ans-
iós aficionados turolenses la bece- corete; Vlciano y Alejandro, oblr-
rrnda que el próximo domingo, día pos; Ermeteo, Julián, Pelagio y Ca-
1.* de Septiembre, tendrá lugar en yo. márt 'res. 
nuestra plaza de Toro», a las cuatro Santoral de mañana. —La dego-
de la tarde, a beneficio de la Cruz Ilación de San Juan Bantiatss; San-
Roja Española. t09 A(íe1fo> obfaoo; H'snncio. obfc 
Como todos saben por los pro- p0 y mártIr; pflb!o y André8f mártf. 
gramas que ya fueron repartidos. res 
este festejo ha sido organizado por 
el Comité Local de esta población y 
De la provincia 
Aliaga 
NIÑA APLASTADA 
POR UN TRILLO • 
C U L T O S 
será presidido por las bellas seflori-' Cuarenta h o r a » . - S e celebran du 
k>\.< u i - v j j j m . / I^ WI. i a o u c i n a ™s: in '««- j . 
tas EmiÜta Slmarro, Consuelito Rf- W*»** e1 me» de Agosto en la iglesia 
- - - .J de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prin 
vera. Lolita Asensio. Manolita Mar-
tín y Amparito Gonzalvo, actuando 
como damas de honor Maruja Aien-
«lo. Lolíta Eíipe. Pilarín v MqH J^ipiará a Jas cinco y media delatar 
Luisa 
L« nlfln Mngdnlerp Puerto Lópe2i 
d^ rurtro años de edad, qup ep-
rontrabn eti este pueblo pnsnndo 
tira temporada al Indo de sus abup-
lo-s en tina casa de campo, ni tocar 
un trilla q"e estabn recostado en IR 
orrpd. éste le rnvó enrlmn, produ-
ciéndole In fractura del cráneo y por 
trnto ln muerte. 
F.^to dpfgracia ha sido genernl-
mente sentida. 
Gimen-. Pilarín Hartado. f el las seis v tres 
Conchita Mfg.iel y Conchita Martín. c"arto*' terminando a las siete y m e | j ^ p ^ JjsJCIADOS 
Total, nada, doce bellezas capaces j ^ C ^ n la ben^cWn y reserea de 
Albalate 
POR 
de dar realce no solnmente a una be 
cerrada sino a dosdentns. 
Se lidiarán cuatro erales de Dioni-
sio Ortega por las siguientes cua-
drillas: 
Matadores. — Federico Dotirdil. 
Salvador Montón. Antonio Galve y 
Joaquín Gimeno. 
Sobresaliente. LuN Dáñete. 
Banderilleros. —Rieardo Vllnteln, 
Salvador G^lve, Franri«4 o Catalán. 
Gregorio C»lomarde. FfVx Civern. 
Marcelino Hernández. Mariano Bá-
guena y Luis Doflate. 
Peones de brpga. — André« Este 
auxiiiar facultativo de Vías y Obras. | van, Juan Salvador, Miguel Ripol y 
don Enrique Muñcz y al escribiente \ Fernando Andrés, 
de la misma Sección don Manuel Directores de l id i a . -E l gran ms-
Abrll . tador de toros Nicanor Villalta y 
Prorrogar en 25 y 15 días respecti Nmo de Teruel 
vamente, las licencias que vienen PuntiMero.-Juan Ripol. 
disfrutando el médico segundo de En ifl segunda parte, el vnliente 
la Casa de Beneficencia don José 'nov| | iero Angel Conde, a quien tan-
Mínguez y el arquitecto provincial j to interés existe pOT ver despachar 
don Juan Antonio Muñoz. 
Contribuir con 50 pesetas a la be-
cerrada del 25 del actual a beneficio 
del Asilo de Ancianos de esta ciu-
dad. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para adquirir 
diversos artículos para las necesida-
des del establecimiento. 
Abonar una factura por suminis-
tro de un cartel de azulejos para la 
colonia «Polster», 
Aprobar las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales de la 
provincia correspondientes al mes 
de Julio último. 
Idem varios Padrones de cédulas 
personales formados para el año co-
rriente por diversos Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Acudir al concurso abierto por el 
Ministerio de Obras públicas para 
remediar el paro obrero, solicitando 
la prima correspondiente para la 
construcción de varios caminos ve-
cinales. 
Ün apoyo 
formidable 
para los 
hombres 
N e u r a s t é n i -
cos, 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIP0F0SFIT0S 
SALUD 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
£s el mós eficaz lo mismo en verano 
que en inviemo-
No se vende a granel. 
s.nr.ijo 
un novillo pasaportará un utrero 
de muchas arrobas. 
Así pues, con las mencionadas 
cuadrillns de «ases», con la actua-
ción de Conde y más que nada con 
la presencia de nuestro p«isnno el 
pundonoroso Nicanor Vil'alta, a 
quien tantos turolenses dpsean vol-
ver a ver en el ruedo taurino aunque 
sea como el próximo domingo, de 
director de lidia, el éxito de esta be-
cerrada está asegurado. 
BOLSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 oor 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 nor 100 1920 
Amortizable 5nor100 1917 
Amortiznble 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Bsnco de Espafta 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 
Unión Española de Explosl' 
79'10 
98 35 
1^ 0 00 
99 9) 
99 00 
100 70 
200*00 
599 00 
210'00 
vos 
Compaflío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banro Hipotecario 
de Esp«fta 5 p^r 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Espafta 6 por 100 
Cédulas Crédito L ^ r a l Inter 
rrovinHal 5 por 100 
Cédulas Crédito L o r n l Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
165*00 
635 00 
11425 
102 60 
109 50 
98'50 
10200 
99*00 
95'00 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48*35 48 45 
Libras 36 30 _ 
Dollars 7'30 7'32 
El gron normolizodor del inteslino y lo bífis 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en captai procmiado». 
Pídase en Formació» 
EL AGUILA 
miiti muí ii amig 11! uní 
M A O R i O 
Ijatarti MI it mifeb U Tvtil 
[liiím p. nm iDhíD 
PIQUER ao'-a .• 
Misas a faora fila: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
r ocho. 
Santiago.— Misas a lasaseis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y me 
día. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas alas seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
LOS SANTOS MARTIRES 
Continúa la novena en honor de 
de los Santos Mártires San Juan d" 
Perusa y San Pedro de Saxoíerrato, 
compatronos de Teruel, en la igle-
sia de los Padres Franciscanos, ce-
lebrándose los siguientes cultos: 
Por la maflnna, a las ocho, misa 
cantada. 
Por la tarde, a las seis, Corona 
franciscana, novena, gozos y adora-
dación de la reliquia de los márti-
res. 
MALTRATO DE PALA-
5 B R A Y O B R A ; 
Han «ido dertmeiados los vecino» 
p-Aipfn Tm'lén Luetigo v sus hilog 
Pnbla y Manuel O é ' r o l e s Tnillén 
T>OT ma'trataT de palabra y obra, 
raneándole diverjas lesiones en di-
ferentes partes del cuerpo con las 
mnnos y con un palo, a su ronverf-
na Manuela Garra'aga. por haberle» 
de^bnclado de nra ra«a. 
El asrnto pasó al Jnz^pdo. 
Aguaviva 
MUERTE NATUPAL 
En el punto denominado Cabeza 
ha sido encontrado muerto el veci-
no Jorge Birberán Ripollès, de 62 
años de edad, casado, pastor. 
Según dictamen facultativo, la 
muerte sobrevino por hemorragia 
cerebral. 
Se procedió al levantamiento de! 
cadáver, que fué conducido al de-
pósito judicial. 
Vistas a la Puerta del Sol] 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
Anuncie ustedl|en A C O C A N 
P E N S A 
L O S C U L T 
L .V1EJOR A B O N O N I T R O G E N O 
Y E L M Á S A N T I G U O 
C O r í R I E N T E 
• n sacos do or 'oor. tí* -OO ki los 
I C 16 p v f ( i >(• t a d • 
NITffÓéÉNÒ N I T R I C O 
4 ' r e c i b m « i i t a • • • m i l a b i · 
SOtO PRODUCTO 
2 
PBESENTACIONES 
& C' C I E O 
C 0 . i = . k C . A L 
A O 
O E L NITRATO DE CHILE 
G R A n f -
m b l l S f or 
NITROGENO 
d i r a c ; tfinc'it* i 
Fl í rARQUI.. • . 
AN^ IV.—WUH. 850 A C C I O N f á f h u i S 
el talo p iá le pon 
También se estudiará la cues-
tión del orden público 
Se tratará igualmente de la labor que realiza 
Chapaprieta 
Coriincmoración del Centenario de Lope de Vega 
• 
En el Retiro se puso en escena "La dama 
boba,, 
Madrid.-Con motivo de la con-
memoración del centenario de Lope 
de Vega, se declaró festivo el día de 
hoy en las oficinas públicas de esta 
capital' 
Los edificios públicos fueron en-
galanados. 
A las once de la mañana se cele-
braron los funera'as en el convento 
de las Trinitarias. 
presidieron el alcalde y diversas 
representaciones. 
El padre Agustino, j ^ t é García 
pronunció la oración fúnebre. 
Las casas de las calles próximas 
al templo lucían colgaduras en ven-
tanas y balcones. 
Por la tarde en el RÍ tiro se repre-
sentó la comedia «La Dama B iba». 
Por la noche en la glorieta de Ru-
bén Daría, la Banda Municipal de 
música, dió un concierto ante la es-
tatua de Lope. 
SIN NOTICIAS EN LA 
: PRESIDENCIA : 
OTRO SUCESO SANGRIENTO 
Madrid. —El señor L·'rroux estuvo 
esta mañana en su despacho de la 
Presidencia. 
AHI recibió la visita de los señores 
Pórtela Valladares y Guerra del 
Río. 
Al sailr, el H e del Gobierno dijo 
a los periodistas que no tenia nin-
guna noticia de interés que poder 
comunicarles. 
LA APLICACION DE UNA LEY 
Madrid —El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprieta, conferenció 
con el de Gobernación, señor Pó r -
tela Valladares. 
El señor Chapaprieta dijo a los pe 
rlodistas que h^bía Jleg«do a un 
acuerdo con Pórtela sobre la apl*-
cación de la Ley He Restricciones al 
presupuesto de Gobernación. 
Añadió que el jueves conferencia-1 
Madrid.—A las siete y media de^n 
tarde, marchaban por el paseo de 
Recoletos, don Carlos Jiménez Ca-
ri to , de 44 años, casado, natural de 
Ceuta, capitán del Reglm'e^to de 
Infantería núme 'O 1. y trea capitanes 
del mismo regimiento. 
Al llegar a la plaza de Colón oye-
ron don disparos. 
Al v^lvers^ vieron que avanzaba 
hacia ell^s. insultando gravemente 
«íl señor Jiménez, el capien del m's 
mo regimiento, don José Francé», el 
«-ual d'sonr6 nuevamente hasta qu 
d^n Carlos Jiménez cavó a tierra. 
Los amfgot de la víctima detuvie-
ron y desarmaron al agresor. 
E' s"ñor Jiménez resultó gravísi-
mamente herido. 
EL CONSEJO DE MTNIS* 
: TROS DE M A Ñ \ N A : 
Madrid. —El Consejo de ministros 
que se celebrará mañana examinará 
en primer término la labor que estos 
¿ i r s viene realizando el ministro de 
Hacienda, 
Desntiés el Gobierno f'jifá la po-
sición de España en el problema in-
ternarlonal. 
S í estudiará también la cuestión 
del orden público que merece esne 
rinl atención después de los ú'Hmos 
hachos ocurridos estos días en Ma-
drid. 
UNAS MANIFESTACIÓ-
La ¡ornada de ayer fué pró-
diga en sucesos sangrientos 
expulse 
rá con el ministro de Industria, se 
flor Afzpún. 
•. NES DE LERROUX ; 
Madrid.—Un periodista extrarj -
ro se ha entrevistado con el señor 
Lerroux el cual hizo las siguientes 
manifesta iones. 
— El partido radical no ha variado 
su posición, Está donde siempre es-
tuvo. 
La Monarquía es imposible que 
vuelva a Españn. 
Sevilla. —Un desconocido hirió le-
vemante a tiros a Manuel Gutiérrez. 
Ha sido detenido como autor de 
rete suceso José Verdetes, depen-
Jiente de un almacéT de bebidas. 
También ha sido detenido Juan 
Laogares. 
SIGUE LA RACHA. 
Jerez de la Frontera.-Un desco-
nocido disparó contra Joaquín Ber-
nal, sin herirle. 
El proyectil alcanzó al joven Anto 
nio Cárdenas, dejándole moribun-
do. 
La víctima de este suceso recibió 
un balazo en el vientre. 
Se han practicado dos detencio-
nes. 
OTRO SUCESO ANALOGO 
Cácer-s. - Felipe Sánchez Ovejero 
regresó ayer de la Argentina a su 
pueblo natal Zarza de Granadilla. 
Entró en casa de varios vecinos 
disparando numerosas veces su pis-
tola. 
Aun cuando la mayor parte de los 
disparos no dieron en blanco, resul-
taron muertos José Pastor Benito y 
María Pastor Campero, y hsrida de 
gravedad una hija de ésta llamada 
M^rí») Pastor. 
Felipe fué detenido. 
OTRO CRIMEN 
Badajoz.—En el pueblo de A l -
conchel, Antonio Marín hirió gra-
vemente de un tiro en el pecho al 
secretario de Acción Popular, Ma-
nuel Bravo. Tamb'én resultaron he-
do» otras dos personas. 
Marín ha quedado detenido. 
CONSEJO DE GUERRA 
L^ón.—El próximo sábado se re-
unirá el Consejo de guerra que ha 
de ver y fallar la causa instruida con 
motivo de los sucesos de O-tubre 
en el aeródromo de esta capital. 
El fiscal pide pena de muerte para 
un capitán y un sargento, y cadena 
perpetua para un comandante. 
H»y21 orocesados más , para los 
qu-í se piden penas menos graves. 
GIL ROBLES A MADRID 
Al comenzar a comer la ensalada 
notaron el gusto y dejaron de co-
merla. 
Miguel Mlnairo ha sido conduci-
do a la cárcel provincial, donde i n -
gresó en calidad de detenido judi-
cial. 
Un químico de esta localidad ha 
publicado una carta, en la que se 
dice que, según una autoridad en la 
materia, no debe atribuirse el enve-
nenamiento a la simple mezcla de 
sal común con cloruro de mercurio, 
pues si bien es cierto que product 
el sublimado, es en dosis tan suma-
mente pequeña, qne no puede pro-
ducir la intoxicación de una perso 
na. 
ESTANCIA DE GIL RO-
¿Pedírá Ifalía que se 
a Etiopía de lo Sociedad 
de Naciones? 
BLES EN REINOSA 
Santander.-El señor Gil Robles 
visitó hoy In fábrica de la Construc-
tora Naval, de Reinosa. Fué saluda-
do por los obreros1, uno de los cua-
les le obsequió, en nombre de sus 
compañeros, con un yunque en mi-
niatura y otros objetos muy bien 
terminados. 
El señor Gil Robles, desde la 
Constructora, se dirigió al local de 
Acción Popular, donde se le hizo 
objeto de un gran recibimiento. 
Dirigió la palabra a los reunidos, 
para decirles que, según le acababan 
de comunicar, en Madrid había sido 
firmado un contrato con la Cons-
tructora por catorce millones de pe 
setas, y qne se ampliará en esta se-
mana a seis millones más, por lo 
que se empezará en seguida a admi-
tir a los obreros parados. 
Bolsano.—Se dice que en el Con-
sejo de ministros que ee celebrará 
mañana se aprobará una nueva de-
claración militar de Italia. 
Parece que Italia pedirá que se 
exoulse a Abisinia de la Sociedid 
de Naciones. 
LA SITUACION EN GRECIA 
T rmlnó con estas palabras: Co 
mo veis, no vengo a prometer, sino {habían sido interceptadas. 
Atenas,—Se han levantado en ar-
mas los campesinos de la provincia 
de Mésenla. 
En un encuentro entre rebeldes y 
'as tropas ha habido varios heridos 
Se ha declarado el estado de gue-
rra en aquella provincia. 
DE UNA MUERTE MISTERIOSA 
Bucarest, —La autopsia hecha por 
los forenses de Arad en el cadáver 
del doctor Burén Prudi, apoderado 
de la sucursal muniquesa de la So-
ciedad Petrolífera Rumana, que 
«pgún un telegrama, dirigió desde 
Munich a la familia, había perecido 
ahogado en un lago bávaro. demues-
tra, según dice el diario «Dlmenea-
ta», que la muerte es imputable a 
causas violentas. Las manos y los 
pies de la víctima fueron aplasta-
dós. 
Dice el diario que el muerto Pru-
di había hecho sus estudios en Lilla 
v que era presidente de la Sociedad 
Fraternidad Francorrumana de Arad. 
ciudad que abandonó en Ma^z^ últi-
mo para ir a Munich. A la familia y 
a sus am'gos se quejaba continua-
mente de ser objeto de vigilancia 
por parte de la policía alemana, y 
¡parece que algunas de sus cartas 
San S Í baatián,—Ha marchado a 
Madrid, para asistir al Consejo qut 
se celebrará mañana, el ministro de 
la Guerra, señor Gil Robles. 
RO DE LA CATRDRAL 
D E PAMPLONA : 
en el pueblo de Fermosella un toro, 
un toro rompió la femoral a Grego-
rio Muñoz. 
Este ha fallecido a consecuencia 
de la herida. 
Otro vecino fué cogido y se en-
cuentra en grave estado. 
SOBRE UN INTENTO DE 
: ENVENENAMIENTO : 
Las izquierdas carecen de caudi-
llo. 
No es cierto que España se arme 
con vistas a una próxima guerra. Lo 
Al ruido de los disparon el agente Ico que se está haciendo ahora es TRAGICA CAPEA 
Ricardo Peral persiguió a los agre- adoptar medidas que debieron adop 
i - c í e » ^r.s.g «Y ^ . H p m n r » nnra nue ai se ore- Zamora, - E n una capea celebrada i sores, uniéndosele cuatro guardias tarse nace tiempo para que SJ se pre 
de Asalto que lograron detener a cipitan los acontecimientos no nos 
Eugenio Tejedor y León García Pa-' cojan desprevenidos, 
laclo, ambos de 32 añ - s de edad, ? Si hemos de ser neutrales quere-
domlcialiados en Vallecas. mos 8erl0 Por ProP,a lnlciatlva y n0 
Durante la persecución abandona-' por coacciones externaf. 
ron el dinero, Tarodo ha reconocido ROBO DFL TESO-
a los atracadores. Se conoce el nom-
bre del otro que se ha fugado. 
El subsecretario de Gobernación, 
señor E heguren, elogió al chófer ni 
que —dijo -no le ha de faltar el aux'-
Ho del Estado, 
El subsecretario, acomp ñado del 
subdirector de Seguridad, estuvo 
máa tarde en el Equipo Q litúrgico. 
Realizada esta visita el señor Eche 
guren manifestó: 
—He podido comprobar que, des-
graciadamente, el estado del chófei 
es muy grave. 
—Momentos antes—añadió-estu 
vleron en el Equipo Qjirúrgico va-
'los agentes conduciendo a los atra 
cadores. 
Apenas penetraron, el chofer, por 
tf fles, indicó que el autor de los dis i 
Parca es el Eugenio T- jeder, 
Don Vicente Tarodo es concejal I Londres.-Parece que la rçspues- conoce U autor. Entre aqué las ílgu-
ponárquico del Ayuntamiento d- ta japonesa al memorándum logléi rab» J >svfa Pérez y las muchachas 
Vallecas y h,ce tiempo unos d r . ó - sobre las conversaciones nav.les de de s rvl lo, Luisa Muln y otra apc-
^cldoah. i n r ^ A t . m n el alma én O tubre insiste en la necesidad de llldada I i .rte, que ayer estaban d . 
a traer realidades. Fué muy aplau-
dido. 
El pedido a que se refiere el mi -
nistro de la Guerra consiste en ca-
ñones de costa, antiaéreos y de t i -
po corriente. 
Durante la estancia del señor Gil 
Robles en Reiuasa cerró el comer-
cio, dando así una brueba de espon 
tánea adhesión. 
Entre cons' antes ovaciones visitó 
la Lonja de pescadores, y un grupo 
de ellos le obsequió con una meda-
la para su esposa. 
Después visitó los cuarteles. 
Poco después continuó su viaje a 
B Ibao. Desde aquí marchará a Az-
coitia, para salir inmediatamente e 
Madrid mañana. 
RECLAMADO POR 
Hace tres semanas anunció su 
próxima llegada a Arad con permi-
so, y dos días más tarde se supo la 
noticia de su muerte. 
La familia se propone pedir una 
investigación sobre las ciscunstan-
cias en que falleció el doctor Prudi, 
oor mediación del Ministerio de Ne 
¿ocios Extranjeros. 
TIOPIA REDOBLA LAS 
Madrid.-El director general de Pamplona.-Miguel Minarro, por 
Seguridad díj > hoy a los periodistas tero de| Sonatorlo Antituberculoso 
que en unos j rdines municipales de g nmain, detenido ayer como 
Pamplona los jardineros han encon- 8UpUe8to autor del frustrado enve-
trado entre unas matas restos de las nenamiento de cinco enfermeras de 
alhajas robadas a la Catedral de aqU(.i establecimiento, compareció 
aquella capital. esta mañana ante el juez de instruc-
Lo hallado —añadió - no es de cjón 8Upieate señor Elío, para pres-
gran valor, pero el hallazgo demuea- tar declaración, 
tra que hay más persona» complica- Se ignora el resultado de la di l i -
das en este asunto. gencia, pero se supone que repitió 
Han sido libertados el celador de l80 gastar una broma a las 
Telégrafos Manuel Lónez y el déte- 4 ,m<ll0. 
nido apodado «El Ramón». i enférmelas. 
Se dice que nace unos dos o tres 
LAS CONVERSACIÓ- meses las erfermeras de servicio en-
tonces fueron objeto de la misma 
«brema», pero hasta ahora se des-
N E S N A V A L E S 
; INCENDIASIO : 
Barcelona. —Hace días la policía 
detuvo a Gabriel Clavé por tener no 
Helas de que había tomado parte en 
los sucesos de Octubre. 
El juez de Bidalona ha enviado 
un exhorto para que sea puesto a su 
disposición por estar complicado en 
el incendio de la Iglesia y en la agre-
ión al párroco. 
DESPUES DEL ROBO EN LA 
CATEDRAL DE PAMPLONA: 
. incendiaron el alma é i O tubre Insiste <__ 
U n i d o s , cuya liquidación está efee reconocer la paridad naval antes de servicio y figuran ént re las envene-
nando ahora. I esa fecha. |nada8-
Pamplono.—Por no haber sido re 
conocido por el relojero ni por su 
mujer, ha sido puesto en libertad 
José Luis Aldaz, |que fué detenido 
en San Sebastián. 
El celador de Teléfonos detenido 
en Alsasua pertenece a la plantilla 
de San Sebastián 
Es gallego y fué detenido por ha-
bé'sele visto con el Portugueslño y 
el Román, a los que debió tener es 
condidos en su domicilio. 
Arlas ha manifestado que se le en-
t r e g ó un papel, dond= iba consigna 
do el lugar donde se halkba la ar 
queta. 
Cree que esiá en las proximidades 
de Irurzun. 
repercute cada día más en la vida de 
la capital, sobre todo por lo que te 
refiere a los extranjeros. 
Los comerciantes proceden actual 
mente a realizar sus inventarlos J 
entregan las listas en tus respectivas 
legaciones. 
La legación de Italia continúa 
trasladando sus archivos. 
Numerosas familias han abando-
nado el país. 
ACCIDENTE AU-
TOMOVILISTICO 
P R E C A U C I O N E S 
Addis Abeba.—Ante los nuevos 
envíos de tropas que Italia ha hecho 
a Eritrea, Etiopía ha adoptado nue-
vas medidas de precaución. 
La semana próxima habrá en to-
das las poblaciones ejercicios de de-
fensa contra los ataques aéreos. 
A partir del mediodía de hoy, el 
Banco Nacional no vende divisas. 
Esta medida ha causado cierto 
malestar en los círculos comerciales 
ya que imposibilita la importación. 
LOS EXTRANJEROS 
EN ABISINIA 
Addis Abeba, - L a tensión del ac-
tual estado del conflicto italoetíope 
Berlín.—Comunican de Oleasen 
(Hesse). que el señor Blackett, uno 
de los directores del Banco de Inj la 
terra, y su señora, han sido victimas 
de un accidente de automóvil en las 
Inmediaciones de aquella población, 
resultando dicho señor gravemente 
herido y la señora Blackett con lige-
ras contusiones. 
Conducidos rápidamente a una 
clínica, el señor B'ackett falleció an-
tes de que los médicos pudieran ha-
er nada para salvarle. Desde 1922 a 
1923 había formado parte del Conse-
jo Ej cutivo del Gobierno general 
de la India. 
El señor B'ackett, era una perso-
nalidad muy eminente en Londres. 
Miembro del Comité de dirección 
del Banco de Inglaterra, formaba 
parte al mismo tiempo de numero-
sos Consejos de administración de 
importantes empresas privadas. 
Ostentó varios cargos oficiales, 
entre ellos el de presidente del Con-
sejo de Higiene social, el de presl* 
dente del comité consultivo para el 
progreso colonial, habiendo sido 
además miembro del Consejo ejecu-
tivo del Gobierno general de la In» 
dia. A l final de la guerra representó 
a la Tesorería británica en los Este-
dos Unidos. 
El señor Blackett era un gran via-
jero y había hecho varias veces la 
vuelta al mundo. 
En 1933 tuvo que aterrizar en ple-
na selva africana. Interrumpiendo 
un audaz vuelo, del cual milagrosa-
mente no salló herido. 
En política, últimamente estaba 
al lado del señor Lloyd Oeorge, 
quien le consultaba, sobre todo pa-
ra los asuntos económicos, en los 
cuales la reputación del señor Blac* 
ket era muy sólida. 
El señor Blackett muere a los 53 
añes, 
POMBO, RESTABLECIDO 
San José de Costa Rica.—Pombo 
está completamente restablecido de 
la operación sufrida. 
Esta semana asistirá a muchas 
fleatas preparadas en su honor. 
Lodavía no tiene decidido cuándo 
reanudará el viaje a Méjico. 
SSSH 
Practicada una diligencia en este UNA EQUIVOCACION 
sitio, no dió resultado. 
San Sebastián.—El comisario ge-
neral de la región, acompañado de 
dos agentes de Bilbao, salió el sába-
do para Patnplona. Regresó por la 
noche. 
De madrugada salieron varios 
agentes y regresaron a las cuatro, 
con un detenido, cuyo nombre se 
igr oraba pero que luego se averi-
huó se trata de José Román GaTcía, 
que según se ha dicho, fné reconocí 
do por Arlas y su esposa en las fo-
tos que el señor Rajal les mostró. 
El detenido fué llevado a l ampio-
na sobre las cinco de la mañana del 
domingo. 
Barcelona. — Las investigaciones 
de la policía acerca del hallazgo de 
un cadáver en la montaña de Mont-
juich hón demostrado que no 'es el 
de Francisco Feruandez Ramns, 
pues éste se halla detenido en la cár 
cel. 
ORDEN DE EXPULSION 1 
Barcelona.—Por laa autoridades 
se ha dado orden de expulsión de 
tres extranjeros de pésimos antece-
dentes. 
Uno de ellos, llamado Florián, ha 
cumplido diez años de presidio en 
el Dueso por haber muerto a un In-
dividuo que le redamaba una deuda. 
_ 
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De Acción Católica - 'DESDE PARIS CRONICAS ITALIANAS 
Las Juntas diocesanas de Confe-
deración de Mujeres Católlcss de 
España y de Juventud Católica fe-
menina, contlnú"" su labor de pro-
psgandfi en la Diócesis, hab'endo 
visitado recientemente lo» pueblos 
de Mora de Rublelos. Torrelncárcel 
y Vlllarquemado, pueblos en los que 
fueron atendidas solícitamente y en 
los que pudieron apreciar un gran 
espíritu cristiano que hace esperar 
que la labor de aquellas Juntas pa-
rroquiales produzcan los frutos de-
seados. 
La visita a Mora de Rublelos fué 
realizada por la presidenta de la 
Confederación de Mujeres Católicas 
de España, doña Catalina Martínez-
Pardo de Marina; la secretaria, se-
ñorita Encarnación Ortega; la presi-
denta de Juventud femenina, señori-
ta Perfecta Garzarán; la secretaria, 
señorita Pilar Hernández, y la vire-
secretaria, señorita María Sublza; 
hizo la presentación el digno señor 
cura párroco, en breves palabras la 
presidenta de la Confederación de 
Mujeres Católicas solicitó la coppe? 
ración de todas las mujeres católicas 
yiras una brillante disertación de 
la presidenta de Juventudes, se pro-
cedió a la formación de la Junta de 
Acción Femenina en la siguiente 
forma: 
Presidenta, doña Pil^r Martínez. 
Vicepresidenta, d o ñ a Consuelo 
Zurlagá. 
Secretarla, doña Antonia Caba-
ñero. 
Vicesecretaria, doña Julia Izquier-
do. 
Tesorera, doña Pilar Aznar. 
Vicetesorera, doña Dolores Va-
lero. 
A Torrelacárcel y Vlllarquemado 
realizaron la visita la señora presi-
denta de la Confederación de Muje' 
res Católicas de España, señora d^e 
Marina, 1' vicepresidenta, doña Ma-
ría Iñigo de Muñoz; la secretaria de 
Juventudes, señorita Hernández, y 
las señoritas Pilar Burgos y Pílai 
Carreras, miembros de Juventud Ca-
tólica Femenina. 
Primeramente visitaron Torróle-
cárcel, donde fueron recibidas por 
el señor cura párroco y un gra : nú-
mero de señoras y Jóvenes que con 
gran entusiasmo, después de escu-
char atentamente la disertación que 
tan acertadamente hizo la señorita 
Carreras, se procedió a la formación 
de las Juntas en la siguiente forma: 
Por la Confederación de Mujeres 
Católicas: 
Presidenta, doña María Escori-
huela. 
Vicepresidenta, doña Delflna Be-
iildo. 
Secretaria, doña Alejandra Ol i -
ván. 
Vicesecretaria, doña Tomasa Asen 
sio. 
Tesorera, doña Pascuala Hernán-
dez. 
Vicetesorera, doña Suceso He-
rrero. 
Por la íuventud Católica Femeni-
na se constituyeron: 
Presidenta, señorita Amalia An-
drés, 
Vicepresidenta, señorita Joaquina 
Gimeno, 
Secretaria, señorita Angela Torán. 
Vicesecretaria, señorita Cleofé 
. Marco. 
i Tesorera, señorita Josefa Bellido. 
\ Vicetesorera, señorita Juana Her-
jnández, 
I Seguidamente visitaron Vlllarque' 
¡mado, donde fueron recibidas por 
S nutridísimo número de señoras y 
señoritas, que poseídas de verdade-
ro espíritu de piedad, escucharon 
atentamente la acertada disertación 
de la señorita Carreras sobre Acción 
Católica, Se constituyeron las Jun-
tas en la siguiente forma: 
Confederación de Mujeres Cató 
licas: 
Presidenta, doña Alejandra Moya 
Vicepresidenta, doña Catalina Pé 
rez. 
Secretaria, doña Ascensión Iz-
quierdo. 
Vicesecretaria, d o ñ a Antonina 
SáucLez. 
Tesorera, doña Felisa Cantin. 
Vicetesorera, doña Valeriana Po-
bo. 
Juventud Católica Femenina: 
Presidenta, señorita María Este 
ban Miguel, 
Vicepresidenta, señorita Vlrgiuii 
Pérez, 
Secretaria, señorita María Moya 
Esteban, 
Vicesecretaria, señorita Emiliana 
Sanz. 
Tesorera, señorita Rafaela Miguel. 
Vicetesorera, señorita Primitiva 
Sebastián. 
Cafeteros y Comerciantes 
No'dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 14 
; T E R U E L 
Vida económica i f| l U ÍUMll 
Mientras se debate en todas par-
tes sobre la justicia o sinrazón de 
uaa guerra probable entre Italia y 
Ablsinia, en Pai ís se preocupan de 
la vida económica tratando de aba-
ratar los precios de algunos artícu-
los de verdadera necesidad. 
¿Es un acierto lo que, en este sen-
tido, hace el Gobierno con sus de-
cretos-leyes, recientemente sancio-
nados? A primera vista, sí. Todo 
cuanto tienda al abaratamiento del 
pan, de la carne, del carbón y de 
cuantos artículos figuran en el mei-
cado, necesarios a todas las clases 
sociales, principalmente a los hu-
mildes, es digno del aplauso gene 
ral, Pero también tiene sus peligros 
y también daña a los vendedores. 
Tiene sus peligros porque las es-
pecies comestibles y combustible» 
pueden perder en calidad, ya que no 
en cantidad. Y no sería esto lo peor, 
si al adulterar los artículos de venta 
se hiciera con materiales inofensi-
vos. Algunos, como el pan, admiten 
mezclas en las que entran substan-
cias nocivas que perjudican a la sa-
lud de los que los adquieren para 
su consumo. Lo mismo sucede con 
¡as carnes, en cuya venta, a pesar 
de los cuidados de los que dirigen la 
parte sanitaria e higiénica, puede 
darse fácilmente gato por liebre. 
Las órdenes dadas por la Prefec-
tura para poner en ejecución lo le-
gislado, parece que no ha causado 
impresión muy desagradable a los 
almacenistas y comerciantes, que se 
disponen a realizar sus ventas sin 
protestas. Cabe en ello que esperan 
la adquisición de materias primas a 
precios rebajados, resultando que, 
de un modo indirecto, el que ha de 
pagar las consecuencias no ha de 
ser el comerciante, sino el produc-
tor. No es extraño pues, que se 
anuncie ya por algunos estableci-
mieatos la rebaja de otros artículos 
a los que no hacen referencia los de-
cretos-leyes. 
Se resignan los vendedores: no 
protestan. Y eso hace pensar a las 
gentes que lo que decimos respecto 
a la calidad de las materias que han 
de ser objeto de venta, ha de variar, 
y ahí es donde se encuentra el peli-
gro. 
Por otra parte, las clases media y 
humilde, han acogido las medidas 
gubernamentales con verdadera sa-
tisfacción, entendiendo que la vida 
se ha de abaratar en lo sucesivo, 
que es lo que más interesa a todos. 
Aquí tienen el Gobierno y las au-
toridades locales materia en que me 
dltar para evitar abusos de los co-
merciantes y hacer un excelente ser 
vicio al país, ya que la economía de 
una nación es le fuente indiscutible 
de su progreso y regeneración. La 
mejor política es esta, no la de par 
tidos que consumen, en luchas esté 
riles, las energías de un país por r i -
co que sea. 
E. Black 
París, Agosto 1935. 
Lea usted 
A C C I O 
JOSE MARIA CONTEl 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Oantabria» (INCENDIOS) 
Haftaa Bepañola do Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
• L a anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JOSY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provh.cia 
bandea aamisionas 
5a 
La asombrosa serenidad del pue-
blo italiano en vísperas de una em-
presa que puede decidir de sus des-
tinos nacionales contrasta extraor-
dinariamente con la inquietud y la 
agitación que se manlflestanen otros 
países que, sin estar completamen-
te al cubierto de posibles complica-
ciones derivantes de un conflicto 
Italo-etíope, están sin embargo, bas-
tante alejados de él. 
Esa madurez política del pueblo 
Jtaliano que, sin exaltaciones y sin 
I histerismo peligroso, permite al Go-
I blerno de Muisolini desarrollar una 
\ política exterior firme y decidida es 
¡fruto de la nueva educación fascista 
I del pueblo italiano reflejada también 
en ía actitud de su Prensa. 
Vale la pena de observar como en 
Italia faltan los periódicos venales, 
que desgraciadameate no faltan en 
otros países, y que para servir a los 
Intereses ocultos de las oligarquías 
financieras internacionales de los 
mercaderes sin escrúpulos, se dedi-
can a una campaña sensacionalista 
í?in ningún respeto para la verdad y 
para la justicia, y con el solo propó-
sito -le azuzar la bajas pasiones de 
la masa ignorante y permitir a sus 
mangoneado'es realizar sus turbios 
negocios aprovechándose de la agi-
tación y de la desorientación gene-
ral. 
Estos periódicos han empezado 
por presentar como una guerra im-
perialista el propósito de Italia de 
Imponer con las armas, puesto que 
todos los intentos pacíficos han si-
do eludidos, a Etiopía el respeto de 
los Tratados; han hablado de agre-
sión italiana cuando es notorio que 
las agresiones partieron de los abi-
sinios y que el Negus desde hace 
años se está armando con la ayuda 
de armas e instructores suministra-
dos por las naciones que alardean 
de pacifismo, con el propósito reco-
nocido de echar a los italianos de 
sus colonias y abrirse paso hacia el 
mar. 
Durante algún tiempo la Prensa 
alservicio de interesesinconfesables, 
falseando los hechos de Adua, que 
durante una generación impuso a 
los etíopes el mayor respeto para 
los italianos, predijo que las tropas 
italianas serían arrolladas por el ím-
petu de los guerreros del Negus; 
ahora, visto que Italia no se ha deja 
do asustar por estas predicciones 
tan infundadas como interesadas, 
pretenden presentar al Negus como 
un pobre pigmeo atacado por el gi-
gante italiano. 
En cuanto el pleito italo-etíop. 
fué llevado a la Sociedad de Gine-
bra, donde era fácil prever que nc 
sería resuelto, los periódicos del ba-
rullo afirmaron sentenciosamente 
que Italia tendría que renunciar i 
Ablsinia aun a costa de tener qu< 
rectificarse pe eos días después sin 
ningún respeto para sus lectores su-
poniéndolos rematadamente tonto» 
Aunque ello no sea verdad más 
que para una pequeña parte, est í 
obra de envenenamiento metódico 
para la opinión pública mediante 
noticias falsas y tendenciosas, pre-
senta graves peligros de los que no 
tardarán a verse los efectos. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Agosto. 
! La última estadística de los obre-
ros en paro involuntario publicada 
por el Ministerio de Trabajo, se ele-
va a la cifra de rrrái de «seiscientos 
cincuenta mil». 
E^ cierto que, comparada con la 
del ú ' t lmo Pño, acusa un descens^ 
de «doscientos «mil», pero si elle 
afecta favorablemente a la econom'a 
natria, en nada alivia a los sin tra-
I bajo. 
í Para éstos, porque sean más o 
menos sus compañeros de desgra-
cia, no existe ventpja alguna. Cuan-
do llegan a sus hogares, más bler 
chozas o buhardillas insalubre-, 
después de vngpr horas y más horas 
: en busca de trabajo, siempre el mis-
lino cuadro: hijos harapientos y des-
; medrados; esposa abatida y maol-
^lenta; ni un objeto de valor en la 
¡ casa que pueda ser pignorado. Sin 
; una extraordinaria dosis de fe reli-
giosa, en esos hogares se respira ca-
da día más un profundo odio contra 
esta sociedad que de cristiana ape-
nas tiene el nombre, cuando tolere 
escenas tan inhumanas en más de 
«seiscientos mil» hogares españo-
les. 
Y este odio concentrado contra 
la sociedad, deriva certeramente ha-
cia los ricos y dirigentes de la eos» 
pública. 
iLos ricos 1 Ya dijo el Divino Maes 
tro que es más difícil su salvación 
que el paso de un camello por el 
cuerpo de una aguja. 
No comprendemos que estén tran 
quilos en las playas y lugares de ve-
raneo, al leer que «seiscientas mil» 
familias españolas solo tienen la 
miseria como patrimonio por no 
dedicar ellos a facilitar trab&jo una 
parte de lo que acaso malgastan In-
necesariamente. 
En verdad, esos tales no son ca-
tólicos, por más que deslumhren 
con sus prácticas religiosas. 
Porque religiosidad que no se pre-
ocupa de los h i mani s h mbrlento» 
y desvalidos tendrá mucho de íarl- , 
seísmo, pero muy poco del espíritu 
del Divino Maestro, qae sintió pre- \ 
dilección especialísima por los po-j 
bres, hasta el punto de haberse des-
posado con la pobreza ai nacer en-1 
Vuelto de privaciones en el Portal 
de Belén y no haberla abandonado 
en el transcurso de su vida hasta la 
muerte en la Cruz, rodeado del 
ximo abandono. 1 
El camino eficaz para ia tíi . 
elaux-lio «1 Pobre, porque con O 
to se hace cuanto con el nohr 
h F g 3 , y 8 Í n l a u n i ó n con w í ?8* 
ñor caridad no hay salvación 
Distraigan los ricos veraneante, 
no veraneantes unos momento. / 
sus ocios para meditar sobre 1 
verdades. e8t<l» 
Los gobernantes son los qUe „ 
nen además el deber sacratísimo 
remediar, cuanto antes, la situará 
miserable de tantas familias ean 
ñolas. P8' 
E! hambre no tiene espera com 
no la tendría impedir a todoton? 
una invasión extranjera en nuestT 
patria con intenciones dominado! 
»88« 
Pésimo gobernante fuera qulen 
ante semejante invasión se entretn 
viese en formulismos más o menoi 
legalistas para aportar recurso, 
dando tiempo al invasor a domlny 
la patria; así también son responsa. 
bles los dirigentes de la cosa públi'. 
ca que no remedian con máxima 
urgencia la penuria insoportable de 
tantas familias. 
Sería me jo r -nos decían unos 
obreros, honrados padres de familia 
sin trabajo-que nos matasen de 
una vez, para no contemplar con&-
tantemente el cuadro desgarrador 
de nuestros hijos pidiéndonos pan. 
Ante tan trágica realidad, no tie-
nen derecho loa gobernantes a retra-
sar un sólo día la aportación de re-
cursos, «de donde sea y como sea», 
para facilitar trabajo a tanto desgra-
ciado. 
No existe estímulo tan eficaz para 
la revolución como el hambre. 
Mediten ricos y gobernantes. 
Elias Olmos 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Editorial ACCION - Ten. el 
CON 
De v z t i t a «a Jas prlneia 
Café Central = = Exito enorme de la renombrada CLUP ORCHESTRA JAZ 
INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
CONCIERTOS: 
De 2 a 4 de la tarde; de 7 a 8 y de 10'30 a 12 de la noche 
StLiS? a d i a d o Cate encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los smiguales refrescos «Orange fruit, y «Svpmy» 
¡No deje de escuchar a tan gran orquesta! 
1 
